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Agrometeorología
CHACRA EXPERIMENTAL INTEGRADA BARROW
Características meteorológicas
as estadísticas meteorológicas de la Chacra Experi-
mental Integrada Barrow de 74 años, ha registrado
una pluviometría aproximada a los 630.0 milímetros,
que representa el 83% de total anual.
En cuanto a la distribución de las lluvias, con el inicio de la
primavera, se producen un aumento de las precipitaciones,
las cuales alcanzan el pico máximo  a fines de verano,   para
comenzar a disminuir en el otoño.
Las temperaturas más elevadas se registran en el mes de
enero, siendo este el mes más soleado y mayo el menor.
Por otra parte, el número de heladas del período es de 14.
Récords del período
Por ahora, el récord de lluvias sigue siendo 1979/80 con
905.6 milímetros acumulados, como máximo y 1926/27 con
351.5 milímetros como mínimo. 
Además, el día más lluvioso se observó el 19/02/76 con
214.9 milímetros en el día.
En tanto que, la temperatura máxima más alta se ha re-
gistrado el 12/01/45 con 41.9ºC y la temperatura mínima
más baja se observó el 19/05/47 con -7.8ºC.
Hasta ahora, la helada agronómica más intensa fue de -
10.0ºC el 01/09/90 y el 19/05/47.
Respecto al número de heladas, en 1935 se registraron 36
heladas y hubo sólo 3 en 1982.
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Tabla 1 Valores promedios mensuales normales
Serie 1938 - 2012
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